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h-prune affects anaplastic thyroid cancer invasion 
and metastasis 
（h-pruneは甲状腺未分化癌の浸潤・転移に影響を与える） 
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ACT-1 を用いた同所移植 NOD マウスモデルでは局所浸潤および遠隔転移が低下していること
も確認できた。以上の結果より、甲状腺未分化癌細胞の運動・浸潤機構において h-prune が深
く関与し、分子標的となる可能性が示唆された。 
